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The purpose of this article is to describe the background of 
the foreign policy of the Imperial Japan during the First Sino-
Japanese War, relying not only Japanese sources but also Russian 
materials.
When the Tonghak uprising brought about dispatches of the 
Chinese army and the Japanese army to Korea, Li Hung Chang 
asked for the Russian arbitration.  She attempted to interfere, but 
in vain.  At that time she was very passive, and just asked both 
countries to pull their armies out of Korea.  The passive attitude 
of Russia did not change after the eruption of the war.  She just 
asked for an early cease-ﬁre, recognition of the Russian interests 
in the Far East, and status-quo in Korea.  She tried to concert with 
the UK and other great powers.  The victory of Japan changed the 
Russian passivity.  She tried to secure the integrity of Korea for 
herself.  Russia made the declaration of the foreign minister of 
Japan not to block the independence of Korea.  Only what the 
integrity of Korea meant differed signiﬁcantly.  Russia wanted 
Japan to abandon the territory on the continent, and head 
southward for Formosa, while Japan thought it did not hinder the 
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independence of Korea.  The Shimonoseki peace treaty revealed 
this perception gap.  But Russia hesitated to act aggressively 
alone.  She might have sought for the compensation, something 
like a free port on the continent, recognizing the demands of Japan 
inevitable.  But the dynamic backing from Germany and France 
changed this passivity.  Finally, Russia, Germany and France 
advised Japan to abandon the territory of the Liaodong Peninsula.
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しかし両国の利害関係が完全に一致しているわけではなかった。清の朝
鮮派兵は、ロシアにとって必ずしも好ましいものではなかった。 5 月下
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申書が、東京発 4月22日、ウラジオストク発 5月 4日付電報となっている
ことが気にかかる。一刻を争う問題ゆえにヒトロヴォ公使は電報でペテル
ブルグに提案した。しかし紛糾を恐れるものの手でウラジオストクに長期
29） Zolotarev, Op.Cit., p.44
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